















































































































































































隊 40名，夏隊 20名の計 60名です．副隊長 2名
の内 1名は「専用観測船」乗船の副隊長，夏隊
の研究観測 8名の内 3名（生物・医学系から 2名，
気水圏系から 1名）は「専用観測船」乗船の隊
員となっています．「専用観測船」乗船者の構成
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ishere network Project: OHP/International
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前回紹介した SCARの Composite Gazetteer































































平成 13年 4月 11日（水），所長室において平
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講演中の神沼教授
花束の贈呈



































































































ター長は任期満了（平成 13年 3月 31日）
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南極月別気象状況（Monthly Climatic Data for Japanese Antarctic Station）
昭和基地（Syowa： 89532）
11月（Nov.） 12月（Dec.）
平均気温（Mean temp.）（˚C） － 5.8 － 1.3
最高気温（Max. temp.）（˚C） － 3.6（30日） 4.5（31日）
最低気温（Min. temp.）（˚C） － 24.1（2日） － 10.1（7日）
平均気圧・海面（Mean pressure, 990.0 995.0
sea level）（hPa）
平均蒸気圧（Mean vapour 2.8 3.8
pressure）（hPa）
平均相対湿度（Mean relative 68 68
humidity）（％）
平均風速（Mean wind speed）（m/s） 6.6 3.7
最大風速・ 10分間平均（Max. 25.1（6日，ENE） 19.5（29日，ENE）
wind speed, 10-min. mean）（m/s）
最大瞬間風速（Gust）（m/s） 31.3（6日，NE） 25.1（29日，E）
平均雲量（Mean cloud cover） 7.7 7.0
日数（Number of clear days） –
““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““
南極月別気象状況（Monthly Climatic Data for Japanese Antarctic Station）
昭和基地（Syowa： 89532）
1月（Jne.） 2月（Feb.）
平均気温（Mean temp.）（˚C） － 1.0 － 2.2
最高気温（Max. temp.）（˚C） 5.4（31日） 4.9（4日）
最低気温（Min. temp.）（˚C） － 7.0（7日） － 13.4（28日）
平均気圧・海面（Mean pressure, 988.7 990.2
sea level）（hPa）
平均蒸気圧（Mean vapour 3.9 3.4
pressure）（hPa）
平均相対湿度（Mean relative 68 64
humidity）（％）
平均風速（Mean wind speed）（m/s） 4.5 6.5
最大風速・ 10分間平均（Max. 19.7（8日，E） 27.8（14日，ENE）
wind speed, 10-min. mean）（m/s）
最大瞬間風速（Gust）（m/s） 26.9（9日，ENE） 38.5（14日，ENE）
平均雲量（Mean cloud cover） 7.0 7.1
日数（Number of clear days） –
_14 _










































































































































































































































図1 宗谷海岸沿岸のアデリーペンギン営巣地と繁殖概数 図2 各繁殖地におけるアデリーペンギンの個体数の変動
